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 پیشگاه در گرفته ام برعهده را خلق به خدمت مسئولیت
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 در دارم، مقدم خود امیال نفسانی و مادی برمنافع را
 اسرار و کنم رعایت را عفاف حریم معالجه، و معاینه
 فاش قانونی و شرعی ضرورت به جز خود بیماران
 و پزشکی هحرف قداست حفظ به نسبت را خود . نسازم
 که اموری به آلودگی از و بدانم متعهد همکاران حرمت
 دارد منافات پزشکی اخالق و شرافت و باپرهیزکاری
 خویش پزشکیارتقاء دانش برای همواره ورزم، اجتناب
 مهارت و آگاهی که اموری در دخالت از و کنم تالش
 بهداشت، امر در  نمایم. خودداری ندارم در آن را الزم
 تالش نمایم عمومی های آگاهی و فرهنگ اعتالء
 مسئولیت را جامعه سالمت ارتقاء و حفظ وتأمین،
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 اص اػتفبدُ اهشٍصُ دًذاًی، ّبی ایوپلٌت دسهبى اص اػتفبدُ خْت ثیوبساى اػتمجبل افضٍى سٍثِ سؿذ ثِ ثبتَخِ
 ثِ وِ اػتبًذاسد ّؼتٌذ دسهبًی گضیٌِ یه سفتِ دػت اص عجیقی دًذاى خْت خبیگضیٌی دًذاًی ایوپلٌت ّبی
ایوپلٌت،  هٌبػت هَلقیت فبهل ػِ ثِ ایوپلٌت دس ثِ صیجبیی دػت یبثی .اػت ؿذُ تذٍیي آى اخضای خَثی
 داسد. داًؾ ثؼتگی اعشاف ایوپلٌت ًشم ثبفت ٍضقیت ٍ ایوپلٌت ثبوبل ػغح سٍی ثش اػتخَاى هیضاى
هذت  عَالًی هَفمیت ٍ ًگْذاسی دس ًشم ثبفت ػالهت اص ًگْذاسی ٍ حفؼ وِ وٌذ هی ثیبى اهشٍصی
ّذف اص .اػت اّویت حبئض ایوپلٌت، اعشاف وبفی اػتخَاى ٍخَد ٍ اػتئَایٌتگشیـي اًذاصُ ثِ ّب ایوپلٌت
اًَاؿ ثیَتبیپ لثِ  ثشاػبع ٍاحذیشسػی ٍضقیت ثبفت ًشم ٍ ػخت اعشاف ایوپلٌت ّبی ته ث ایي هغبلقِ
 .اػتای  
ػبل اص  هی اص یه هشوض خلَكی هغت وِ ته ٍاحذی ثیوبس 48دس ایي هغبلقِ  :کبر رٍشهَاد ٍ 
اػتفبدُ ثب  یلثِ ا پیَتبیث تیٍ ػپغ ٍضق ؿذًذ هغبلقِ اًتخبة يیا ی، ثشاَدپشٍتض آًْب گزؿتِ ث یشیلشاسگ
پشٍة اص ( هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ وِ دس كَست هـبّذُ  TRANل ) َدًتبیپشٍة پش یاص سٍؽ تشاػپلٌؼ
لثِ ای ثیوبس   ّذُ پشٍة، ثیَتبیپدس ًؾش گشفتِ ؿذ ٍ دس كَست فذم هـب  Thinٍسای لثِ، ثیَتبیپ ثیوبس
ثب  وبساىیٍ ث Thin یلثِ ا پیجَتبیثب  وبساىیدٍ گشٍُ ث ثِسا  وبساىیػپغ ث دس ًؾش گشفتِ ؿذ.  Thickسا 
 یّب وپلٌتیا اعشاف َدًتبلیپش تیٍضقثیوبساى،ثقذ اص تمؼین ثٌذی . وشدین نیتمؼ Thick یلثِ ا پیَتبیث
 Thin   ٍThickدس ّش یه اص گشٍُ ّبی ثیَتبیپ لثِ ای  BOP،PPD ،GIاص ًؾش  ی خلف دّبىدًذاً
 PA( ثب اػتفبدُ اص سادیَگشافی Bone Lossهیضاى تحلیل اػتخَاى اعشاف ایوپلٌت ) ٍ ػپغ ؿذًذ یثشسػ
ایوپلٌت تب هحل اٍلیي توبع ایوپلٌت  Platformخَاى سا اص هَاصی ، ثِ ایي كَست وِ هیضاى تحلیل اػت
 یّب ثب اػتفبدُ اص آصهَى اًذاصُ گیشی وشدین ٍ  Remexisافضاس سادیَلَطیثب اػتخَاى  سا ثب اػتفبدُ اص ًشم 
ثیوبساى ّش دٍ گشٍُ سا اص ًؾش ثبفت ػخت، ثبفت ًشم ٍ پشیَدًتبل هَسد ،  T-test  ٍ Chi-Square یآهبس
 لشاس دادین.ثشسػی 
 Bone)هیضاى تحلیل اػتخَاى ٍ  لثِ ای ص ًؾش همبیؼِ آهبسی استجبط ثیي ثیَتبیپ ا یبفتِ ّب:
Loss)،BOP،PPD،GI  ٍ هقٌی داس ثَدُ دس كَستیىِ استجبط ثیي ثیَتبیپ لثِ ایPI .هقٌی داس ًیؼت 
 Thinًؼجت ثِ  Thickٍضقیت ثبفت ػخت، ثبفت ًشم اعشاف ایوپلٌت ّبی ثب ثیَتبیپ ًتیدِ گیری:
 ثْتش هی ثبؿذ.
 ایوپلٌت اعشاف ػخت ثبفت ٍ ًشم ثبفت ، لثِ ثیَتبیپ دًذاًی، ایوپلٌت :کلمات کلیدی
 
